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Введение. Объектом исследования явились листья
земляники лесной. Земляника лесная - Fragaria vesca L.
сем. Розоцветные - Rosaceae.  В качестве лекарственно-
го сырья используются листья земляники - Fragariae
vescae folia и плоды - Fragariae vescae fructus
Основными компонентами химического состава ли-
стьев являются фенольные соединения: флавоноиды,
производные кемпферола и кверцетина (с преоблада-
нием рутина),  антоцианы, дубильные вещества (до 10%),
аскорбиновая кислота, витамин В
1
, каротиноиды, эфир-
ное масло, соли фосфора [1].
Настои листьев земляники используют в качестве мо-
чегонного средства, при подагре, почечных и печеноч-
ных камнях, при цинге, а также при маточных кровоте-
чениях и в качестве желчегонного средства [1, 2].
Целью настоящей работы явилось изучение диуре-
тического и нейротропного действия очищенной сум-
мы фенольных соединений земляники лесной.
Материал и методы. Сырьем служили листья земля-
ники, собранные в окрестностях г. Витебска (РБ) в 2009 г.
 Для получения очищенной суммы фенольных соеди-
нений (ФС) измельченное воздушно-сухое сырье, под-
вергали исчерпывающей экстракции 80% этанолом.
Спиртовое извлечение отгоняли под вакуумом до полу-
чения густой массы. Эту массу многократно обрабаты-
вали хлороформом, а затем сумму фенольных соедине-
ний экстрагировали н-бутанолом насыщенным водой.
Бутанольную фракцию отгоняли под вакуумом, остаток
высушивали в вакуум-сушильном шкафу при темпера-
туре 600С. Получали темно-коричневый аморфный по-
рошок, из которого готовили суспензии 2 - 0,5% кон-
центрации.
Опыты поставлены на 60 беспородных белых кры-
сах массой 180-220 г и белых беспородных мышах мас-
сой 16-24 г.
Диуретическое действие суммы ФС изучали в опы-
тах на крысах по методу Е. Б. Берхина  [3]. Крыс содер-
жали на обычном пищевом рационе вивария. За два часа
до опыта животных лишали пиши и воды. Крысам конт-
рольной группы в желудок с помощью зонда вводили
теплую дистиллированную воду в количестве 5% от мас-
сы тела. Животным опытной группы вводили вместе с
водой ФС в дозах 50-100 мг/кг. Крыс помещали в специ-
альные клетки для сбора мочи. Величину диуреза фик-
сировали за 1, 2, 3, 4 часа. Высчитывали увеличение диу-
реза у опытных животных по отношению к контрольным
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Влияние ФС на ЦНС изучали в опытах на мышах,
используя общепринятые методы [4]. Оценивали спо-
собность ФС потенцировать снотворное действие тио-
пентала натрия (50 мг/кг) и хлоралгидрата (300 мг/кг).
Учитывали время засыпания, пробуждения и продол-
жительность сна контрольных и опытных животных.
Ориентировочное поведение в открытом поле ис-
следовали на площадке размером 40х40 см с 16 круглыми
отверстиями диаметром 3 см. В течение 3 мин наблюда-
ли за поведением животных. Регистрировали число вста-
ваний на задние лапы, число обследованных отверстий и
число переходов с квадрата на квадрат (горизонтальная
двигательная активность).
Влияние суммы ФС на координацию движений изу-
чали по тесту вращающегося стержня. На горизон-
тальный стержень диаметром 2 см и скоростью вра-
щения 5 оборотов в мин помещали мышей до введе-
ния и после введения ФС. Неспособность удерживать
равновесие на стержне в течение 2 мин рассматрива-
ли как нарушение координации. Исследовали также
нарушение ориентировочных рефлексов. Регистриро-
вали количество мышей поднявшихся в течение 5 мин
по проволочной сетке, натянутой под углом 600C. Про-
тивосудорожное действие оценивали по способности
предупреждать у мышей судороги, вызванные введе-
нием коразола (100 мг/кг) и стрихнина (2,5 мг/кг). Ре-
гистрировали время наступления судорог, их интен-
сивность и продолжительность. "Защищенными" счи-
тали животных, которые выживали в течение часа
после введения судорожного яда. Всего использовано
150 мышей. В каждой группе было по 10-12 живот-
ных. Полученные данные обработаны по Стьюденту-
Фишеру [5].
Результаты и обсуждение. Результаты изучения ди-
уретического действия очищенной суммы ФС представ-
лены в табл. 1.
Из данных таблицы следует, что ФС земляники в дозе
50 мг/кг увеличивали 4-х часовый диурез на 200%, а в
дозе 100 мг/кг - 300%. Наибольшая диуретическая ак-
тивность отмечена в 1-ый час после введения ФС. В те-
чение 2-х часов диурез опытных животных превышал
объем диуреза контрольных.
В результате изучения влияния суммы ФС на ЦНС
получены данные о седативно-успокаивающем  действии
земляники. Так, через 20 мин после введения ФС земля-
ники лесной подвижность животных и их ориентация в
открытом поле замедлились. В 3 раза уменьшилось ко-
личество обследованных животными отверстий, в  2,3 - 2
раза уменьшилось число горизонтальных и вертикаль-
ных перемещений соответственно (табл. 2).
Отчетливо проявилось способность ФС земляники
лесной удлинять продолжительность сна, вызванного
введением тиопентала натрия. Если в контрольной груп-
Таблица 1- Диуретическое действие суммы феноль-
ных соединений земляники лесной
Диурез в мл за 4 час. 





диуреза в % 
Р 
50         3 ± 0,8 6,1 ± 1,0 + 200 < 0,05 
100    2,85 ± 0,9 9,0 ± 2,0 + 300 < 0,001 
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Таблица 2. Влияние ФС земляники лесной на ориентировочное поведение мышей в открытом поле
пе животных продолжительность сна составила в сред-
нем 11 ± 2 мин, то у животных опытной группы (ФС
земляники + тиопентал натрия) сон продолжался 82 ±
3,2 мин, т.е. в 7,3 раза дольше (Р< 0,001). Отмечено также
удлинение в 3 раза продолжительности сна подопытных
животных после введения хлоралгидрата.
Сумма ФС земляники не нарушала координации движе-
ний. Животные контрольной группы удержались на враща-
ющемся стержне 1,1 ± 0,06 мин, а животные опытной груп-
пы - 1,2 ± 0,1 мин (разница статистически не достоверна).
В проведенных опытах не выявили существенного
влияния препаратов земляники на тонус мышц и ско-
рость проявления ориентировочных рефлексов. Так,
время подъема мышей по наклонной сетке составляло в
контрольной группе в среднем 1,5 ± 3,3 сек., а в опытной
группе животных - 23,2 ± 5,8 сек. Однако, различие меж-
ду показателями опытной и контрольной группы ока-
залось не достоверным.
Противосудорожное действие суммы ФС было вы-
явлено в опытах с коразоловыми и стрихниновыми су-
дорогами. ФС земляники удлиняют латентный период
судорог, вызванных действием коразола в 2,5 раза (Р <
0,05) и удлиняют латентный период стрихниновых судо-
рог в 1,8 раза (Р < 0,05). Кроме того, сумма ФС подавляет
фазу тонической экстензии судорожного припадка, выз-
ванного введением коразола и уменьшает в 3 раза (Р <
0,05) продолжительность судорог.





 М ± м 
Вертикальные 
перемещения 
М ± м 
Обследование 
отверстий 
М ± м 
Контроль изотон. 
р-р хлорида натр. 
18,9 ± 3,9 4,3 ± 0,66 38 ± 3,4 
ФС 100 мг/кг 8 ± 1,43 2,0 ± 0,44 12,7 ± 2,6 
Р (статист. показатель) < 0,002 < 0,05 < 0,002 
 земляники лесной не сопровождается расслаблением
мышц и угнетением ориентировочных рефлексов, что
отличает землянику лесную от известных седативных
средств и транквилизаторов.  В литературе мы не нашли
данных о нейротропных свойствах земляники лесной.
Выводы.
Сумма фенольных соединений земляники лесной в
дозе 50-100 мг/кг обладает нейротропной и диуретичес-
кой активностью.
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Введение. В настоящее время фотодинамическая те-
рапия (ФДТ) является одним из самых перспективных
методов лечения онкологических заболеваний. К числу
перспективных фотосенсибилизаторов, исользующихся
в ФДТ, относится хлорин е6, на основе которого специ-
алистами РУП "Белмедпрепараты" (Республика Беларусь)
разработан препарат Фотолон, который представляет
собой молекулярный комплекс хлорина е6 и поливинил-
пирролидона (ПВП). Однако, несмотря на достаточно
большое количество работ, направленных на выясне-
ние физико-химических и фармакологических свойств
Фотолона [1-3], его фармакокинетика и биодоступность
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ
ХРОМАТОГРАФИИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ФАРМАКОКИНЕТИКИ
ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА ФОТОЛОН ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ВВЕДЕНИЯ
В ОРГАНИЗМ
Федорук С.Л., Шляхтин С.В., Трухачева Т.В., Исаков Г.А., Хейдоров В.П.
РУП "Белмедпрепараты"
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"
в отношении целевых органов и тканей недостаточно
хорошо изучены, что существенно затрудняет разработ-
ку новых лекарственных форм, более удобных для ме-
дицинского применения как в клинических, так и в ам-
булаторных условиях. Поэтому актуальной является
задача получения методики определения хлорина е6 в
плазме крови.
Цель. Разработка и апробация методики ВЭЖХ при
исследовании фармакокинетики фотосенсибилизатора
Фотолон при различных способах введения в организм.
Материал и методы. Исследования фармакокинети-
ки ФС Фотолон в условиях однократного внутривенного
